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痛V*時I形•會的得樓鼓電既安。 顶M同有樓出屬樓，樂不致方關佈 gf，只樂的和樂宜康方可校有宣 
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康樂樓低層地下閘門晚間上鎖的情況（本報攝) 
Jl^tT府在今年五月突然推出《德育及國民教育科課程指引諮詢稿》，並 











































































































































A M A N D A ) 將 「 H E A J 字重新定義為 H I GH E 
F F I C I E N C Y A S S O C I A T I O N ' 這 個 「 
H E A」字，立即變得積極無比。他們藉此強調時間的寳 
貴，希望每一個人都珍惜自己的生命，只因每「H E AJ 
一分鐘，生命就少了一分鐘。故此，一個人無論在工作或 
玩樂時，都應付出多一點效率（HIGH E F F I C I 
E NCY)和專注，那麼就能活出一個更豐盛的人生，這 
樣，「H E A」就不再「H E A」了。 
UEh TEEil®lk 
在嶺南大學生活了兩年’ C Y 和 A M A N D A 認為設計「 
頹T E E」的文化加深了同學們對學校的歸屬。眼見校內 
設計「頹T E E」的氣氛很熱烈，無論屬會、系會、宿生 
會、以至社會上不同團體進行社會運動時，都會設計一系 
列丁 E E以配合其活動。大家所穿的每一件「頹T E E」 
背後都代表著一個屬會、一個系會。久而久之，就慢慢產 
生了一種歸屬感。同時，從學校宿舍前往課室非常方便， 
同學們的穿著亦相對地輕鬆，因此，穿這些「頹T E E 」 
正正就是一個好選擇。同學們樂意經常精穿著，而訂造「 
頹T E E」又不太昂貴，卻能有效地將信念傳開去，「H 
E A TEE」就正式誕生。 
M H E A TEEWm^ 
有了對H E A的全新定義，C Y和A M A N D A就毅然設 
計和自資生產二百多件「H E A TEE」，幸好得到不 
少嶺南人的支持。在嶺南大學校園內，很容易就可以見到 
「H E A TEE」的蹤影，大家都喜歡穿著這件「H E 
A TEE」。對他們來說，這就是最大的支持，也給了 
他們莫大的成功感。C Y更笑言「H E A T E E 」就像 
由他們一手一腳帶大的嬰兒，眼見嬰兒一天一天的長大， 
感到非常滿足。 
CY (右）與AMANDA (左）的合照（本報攝） 
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Don't Waste Life 
HIGH EFFICIENCY ASSOCIATION 
IS 
Don't Waste Life 
HIGH EFFICIENCY ASSOCIATION 
學生 
鄧建華敬上 
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